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REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
TARRACONENSE 
E X T R A C T O D E LA M E M O R I A D E L E JERC IC IO D E 1973 
La labor desarrollada por la Junta Directiva en el presente ejercicio mantiene 
el interés por los altos fines que nuestra Sociedad persigue, como se desprende de 
las consultas recibidas, interesándose por asuntos de la Sociedad, publicaciones, su-
gerencias, etc..., que demuestra que la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense 
sigue el camino que sus fundadores marcaron en 1844. 
Durante el transcurso del ejercicio puede decirse que el movimiento de socios 
no ha sido escaso, disminuyendo las bajas e incrementándose las altas. Entre aquéllas, 
hemos de lamentar las defunciones, entre ellos D. Emmanuel Marsol Albareda, pres-
tigioso industrial de esta ciudad, y que fue socio desde 1920. Asi como la del Ar-
quitecto D. César Martinell Brunet, que ostentaba el número 2 en el registro de 
socios. A l finalizar el ejercicio anterior contaba con 373 socios, hoy tiene 394. 
A finales de 1973, apareció el Boletin Arqueológico extraordinario dedicado a la 
memoria del que fue prestigioso arqueólogo e investigador Mosén Serra Vilaró. 
Actualmente se trabaja para la aparición del próximo. Se han recibido 170 peticiones 
de intercambio, en su mayor parte del extranjero. En la actualidad se mantiene inter-
cambio con 125 Sociedades, de las cuales 42 son extranjeras. 
El 14 de diciembre pasado se celebró reunión general extraordinaria de Socios 
para la aprobación del nuevo Reglamento, con ello se lleva a cabo una aspiración 
de las diferentes Agrupaciones de la Provincia, regulada en su articulo 10, de forma 
que puedan tener representación auténtica dentro de la Junta Directiva. Asimismo 
se incluyeron modificaciones sobre la Dirección y Administración del Boletín. 
E l 30 de abril de 1973, se celebró una reunión con asistencia del Director y Re-
dactor-Jefe del Boletin Arqueológico y varios miembros de la Junta Directiva, tra-
tándose sobre normas para autores de artículos, con el fin de aligerar las pruebas 
de imprenta y consiguientemente reducir los gastos de impresión, así como de la 
coordinación entre los miembros del Consejo de Redacción. 
El 4 de mayo del mismo año, se celebró una reunión con Agrupaciones de la 
provincia, dándose normas, con el asesoramiento del Sr. D. Manuel Berges Soriano, 
Director del Museo Arqueológico, para facilitar datos con los cuales confeccionar 
en su día la carta arqueológica de la provincia. En este aspecto hay que reconocer 
que ha sido una pequeña minoría la que ha respondido. 
Han sido numerosas las gestiones realizadas con el fin de evitar la desaparición 
de restos arqueológicos de la capital y provincia, como consecuencia de la expansión 
industrial que experimenta, y facilitar su estudio y recuperación. Debemos de resaltar 
las facilidades dadas por varias industrias que están en curso de instalación para 
realizar excavaciones. También de particulares que han facilitado la inspección ocular 
de solares antes de su edificación, dando como resultado la recuperación de mosaicos 
que han sido trasladados al Museo Provincial para su ordenación y estudio. Está 
en plena actividad la recogida de materiales para en su dia destinarlo al Museo Et-
nológico, los cuales de momento se depositan en el Museo Arqueológico Provincial. 
En todas estas actividades han tomado parte activa las diferentes Agrupaciones de 
la provincia, con el asesoramiento del Sr. Berges. 
CONCLUSIÓN 
Podemos decir que el año 1973, si no ha sido un ejercicio de carácter brillante, 
debemos destacarlo como algo más que un año de transción, por cuanto en el mismo 
han destacado 3 importantes aspectos: 
1.° Se ha incrementado el número de socios en activo. 
2.° Se ha editado un Boletín Arqueológico Extraordinario que es orgullo entre 
esta clase de publicaciones. 
3.° Se ha aprobado la actualización del Reglamento de la Entidad, dando en-
trada y regularizando la destacada actuación, que tanto prestigia a nuestra Sociedad, 
como los «Grups de Recerques». 
E X T R A C T O D E LA M E M O R I A D E L E J E R C I C I O D E 1974 
La labor realizada por la Junta Directiva durante este año ha estado presidida 
por un conjunto de projectos, muchos de los cuales cristalizaron en realidades y otros 
que siguen en estudio y que de la vitalidad de los nuevos miembros, junto con los 
que quedan en el seno de la Directiva, esperamos y deseamos sean coronados con 
éxito. 
Socios en 1-1-74: 394. Durante el año 1974 puede decirse que el movimiento ha 
sido satisfactorio en la Entidad con 60 altas y 6 bajas, quedando en 31 de diciembre 
de 1974, 448 socios en activo. 
Con fecha 17 de octubre de 1974, fueron aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, las modificaciones y actualizaciones introducidas en los Esta-
tutos de la Sociedad, con objeto de adecuar determinadas actividades y actuaciones 
al actual desenvolvimiento de nuestra Entidad. 
Actualmente está en prensa el Boletín correspondiente al periodo 1973-74 y que 
esperamos que en breve plazo sea ya distribuido a nuestros socios. 
En la Junta General Extraordinaria a celebrar a continuación, nos hemos visto 
precisados para enjugar el déficit y poder seguir manteniendo las actividades, a que 
se proponga una actualización de las cuotas. 
En este capítulo, queremos destacar la colaboración prestada por el Excmo. Ayun-
tamiento de la Ciudad, al incrementar por una parte la subvención anual a favor de 
esta Entidad y al propio tiempo las ayudas económicas prestadas por el Patronato 
Municipal de Bellas Artes. 
Asimismo es de destacar la colaboración del Instituto de Estudios Tarraconenses 
que ha patrocinado la edición del número extraordinario del Boletín dedicado al 
Dr. Serra Vilaró. 
Nuestra Entidad ha colaborado junto con el Excmo. Ayuntamiento y Museo 
Arqueológico Provincial en la organización del ciclo de Conferencias destinadas 
a conmemorar el Bimilenario de la estancia del Emperador Augusto en Tarragona. 
Nuestra Sociedad ha organizado, habiendo obtenido una nutrida participación 
un Curso de Arqueologia, que se hizo extensivo a Epigrafía Latina, Prehistoria, 
Cerámica y Arquitectura Romana. Y ha prestado su colaboración a través de la 
participación del Grup de Recerques en la instalación de la exposición del futuro 
Museo de Santes Creus. 
Queremos resaltar la colaboración y hospitalidad que en todo momento hemos 
recibido del Museo Arqueológico Provincial y de su Director D . Manuel Berges 
Soriano, tanto en los aspectos de asesoramiento como de colaboración en las activi-
dades llevadas a cabo. 
Nueve son los Grupos que vienen actuando y que están adscritos al seno de la 
Entidad: son los de Tarragona, Riudoms, Valls, Reus, Falset, Cambrils, Vendrell, 
Montblanc y últimamente Altafulla. 
Su actuación, podemos y debemos destacarlo, es orgullo de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense, su entrega total y desinterada no regateando esfuerzos 
ni sacrificios, ni horas de trabajo lo que ha cristalizado en una serie de descubri-
mientos, investigaciones y recuperaciones a lo largo y ancho de la Provincia, que 
han motivado el despertar a numerosos jóvenes y mayores, su vocación y afición 
a la arqueología. 
E X T R A C T O D E LA M E M O R I A D E L E J E R C I C I O D E 1975 
Al cumplir con el trámite de informar a esta Asamblea General sobre las acti-
vidades desarrolladas en el pasado 1975, hemos de destacar, en primer término, el 
movimiento de socios. En 31 de diciembre el número ascendía a 514, de los que 102 
ingresaron a lo largo del ejercicio. 
La Junta Directiva hizo constar en acta el sentimiento por el fallecimiento de 
los asociados señores Delclós Balvey, Casanelles, Valls Marín y Baixauli, así como 
de los arqueólogos Sres. Salvador Vilaseca y Matilde Font de Tarradell. 
En cuanto a las agrupaciones de socios («grups de recerques»), superan el nú-
mero de 15 integrantes las de Altafulla, Cambrils, Riudoms, Reus, Tarragona y 
Valls. Hay otras en El Vendrell y Falset. 
Nuestra Sociedad compareció, a propuesta del «grup» de Valls, en el trámite 
de información pública de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valls y su término, en defensa y para llamar la atención acerca del «forn ibèric» 
y otras zonas comprendidas en su ámbito espacial. También se dirigió un escrito 
al Excmo. Ayuntamiento de Tarragona a fin de poner en su conocimiento el estado 
en que se encuentra la zona próxima al Teatro Romano. Respecto al columbario 
romano de Vilarrodona, nuestra entidad apoyó la petición del Ayuntamiento de 
aquella población a fin de que de la Excma. Diputación Provincial consiguiera una 
subvención para la adquisición de parte del terreno en donde se levanta la cons-
trucción, dirigiendo también una solicitud a la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, del Ministerio de Educación y Ciencia, pidiendo la declaración de monu-
mento histórico-artistico. Por lo demás, una representación de esta asociación asistió. 
encabezada por el Vicepresidente, Sr. Serres Sena, a la inauguración del museo de la 
citada población de Vilarrodona. 
Una campaña destinada a conseguir socios protectores dio el resultado que puede 
apreciarse por la lectura de esta memoria al tiempo que se ha ido informando a los 
socios acerca de las distintas actividades llevadas a efecto a través de dos circulares, 
habiéndose incorporado a la última de ellas una encuesta a fin de pulsar la opinión 
de aquellos. Se les ha facilitado información también sobre la existencia de libros, 
separatas y ejemplares de «Boletin Arqueológico» a fin de que pudieran formalizar 
la compra de cuanto les interesara. 
El nuevo Consejo de Redacción de «Boletín Arqueológico» inició la preparación 
del volumen correspondiente al 75.° aniversario de la publicación. 
Respecto a las ayudas recibidas de la Administración, hemos de destacar la del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad (25.000 ptas.) y la de la Excma. Esputación 
(5.000 ptas.). 
Quisiéramos destacar, antes de cerrar este apartado de la memoria, todo cuanto 
esta Real Sociedad Arqueológica Tarraconense viene llevando a cabo en favor del 
columbario de Vilarrodona, lo que indica que la entidad no solamente se ocupa de la 
ciudad sino también vierte su atención sobre todos aquellos lugares dignos de aten-
ción. En este sentido ejercita el derecho de petición, promueve iniciativas, facilita 
información. Siempre ha sido su propósito conseguir una resolución encaminada a 
salvar del progresivo deterioro aquel monumento de la querida comarca del Alt 
Camp. 
E X T R A C T O D E LA M E M O R I A D E L E J E R C I C I O D E 1976 
En el ejercicio de 1976 han ingresado en esta Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conese 41 nuevos socios de número y 2 en calidad de protectores, ofreciendo éstos 
una aportación superior a 5.000 ptas. Han causado baja cuatro socios, tres de ellos 
por defunción. Con fecha 31 de diciembre hay 552 socios, existiendo agrupaciones 
de socios («grups de recerques») en Altafulla, Cambrils, Falset, Reus, Riudoms, 
Tarragona, Valls y El Vendrell. Tienen derecho a estar representadas mediante un 
vocal en la Junta Directiva, las que exceden de 15 integrantes, a saber: Altafulla, 
Cambrils, Reus, Riudoms, Valls y Tarragona. 
Nuestra asociación ha estado representada en el « X Congreso de Estudios de la 
Corona de Aragón» celebrado en septiembre en la ciudad de Zaragoza, asi como 
en la «Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos» de Sant Feliu de Guixols (Baix Em-
pordà), habiéndose conferido la representación al vocal Dr. Joan-F. Cabestany i 
Fort. En el acto de apertura del «Congrés de Cultura Catalana», al que anteriormente 
la entidad se había adherido, estuvo ésta representada por los socios Sres. María J. 
Potau Martorell y Francesc Olivé Ollé. Se establecieron contactos con «Amigos de 
los Museos» de Barcelona a cargo del vicepresidente, Sr. Serres Sena. 
A lo largo del año, la Junta Directiva ha celebrado doce sesiones ordinarias y 
tres extraordinarias. 
Se remitieron escritos al Excmo. Ayuntamiento y a la Dirección General del 
Patrimonio Artístico solicitando protección especial para la zona del asentamiento 
del Teatro Romano, entre las calles Zamenhoff, Capuchinos y San Magín. Se hizo 
saber a la Corporación Municipal nuestra más firme oposición sobre las posibles 
obras a realizar en el Pretorio Romano y calle de San Hermenegildo. 
Se inició la preparación de un «dossier» que comprenderá un estudio de las zonas 
vulnerables de la ciudad a efectos de hallazgos y recuperación de materiales ar-
queológicos. 
En cuanto a las tareas que se llevan a cabo para conseguir la consolidación y 
adecentamiento del columbario de Vilarrodona, se interesó del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia la declaración de monumento histórico-artístico que ya se había 
solicitado por nuestra asociación el año anterior. 
Se ha publicado el volumen de «Boletín Arqueológico» correspondiente al 
75.° aniversario, incluyendo el nuevo texto de los Estatutos y la relación de socios 
cerrada a 31 de diciembre de 1975. 
También hay que hacer constar la subvención extraordinaria de 50.000 ptas. 
concedida por el Excmo. Ayuntamiento y la normal de 10.000 de la Excma. Dipu-
tación. 
Respecto al movimiento de biblioteca e intercambio cultural, hay que hacer 
constar los ingresos habidos: once ejemplares de Ponencias y Varios del X Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón», y un ejemplar de cada uno de los si-
guientes títulos: Aproximació al coneixement de J. Gatell (Caid Ismail). editado 
por el «grup de recerques» de Altafulla, Historia deis Castells, de Jordi Morant i 
Clanxet, Tarraco de A. Schulten, edición facsímil preparada por el Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Tarragona. Estas obras han sido donadas por 
los autores o editores. 
Se ha establecido intercambio con las revistas «Estudios Pro-Arte», de Barcelona, 
«Sautuola», del Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, y «Melanges de 
l'Ecole Française de Rome», de Roma, habiéndose cancelado el sostenido con «Ame-
rican Journal of Philology» de Baltimore (U.S.A.). 
Han tenido entrada 146 ejemplares de publicaciones de intercambio. En cuanto 
al número de ventas de publicaciones propias, se han despachado 128 pedidos que 
comprenden 915 unidades. 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL E J E R C I C I O D E 1971 
PESETAS 
Existencia según estado anterior 21.661,13 
I N G R E S O S 
PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 58.576,90 
Subvención anual Ayuntamiento . . . . 5.000,— 
Id., id.. Diputación 5.000,— 
Venta publicaciones 3.749,^ — 
Intereses Caja Ahorros Prov. Tarragona . . 208,45 72.534,35 
G A S T O S 
Administración y Secretaría 17.525,50 
Cobro recibos 4.818,— 
Varios 6.415,10 28.758,60 43.775,75 
EXISTENCIAS 65 .436 ,88 
Tarragona, 29 de febrero de 1972 
V.» B.°: 
E L PRESIDENTE, E L TESORERO, 
(ilegible) (ilegible) 
E S T A D O D E CXIENTAS C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O D E 1972 
PESETAS 
Existencia según estado anterior 65.436,88 
I N G R E S O S 
Cuotas socios 
Subvención anual Ayuntamiento 
Subvención anual Diputación . . . . 
Subv. Instituto Est. Taraconenses (Cur. Arq.) 
Venta publicaciones 
Intereses C. A . Prov. 
G A S T O S 
Administración y Secretaría . . . . 
Cobro recibos 
Adquisiciones Biblioteca 
Sub. Sr. Torne (I Congreso Amigos Museos) 
Cursillos Arqueologia 
Adquisición material para «Grup recerques» 
Pagado a cta. Imp. Sugrañes . . . . 
Varios 
EXISTENOAS 
PESETAS PESETAS 
71.214,-
5.000,-
5.000,-
50.000,-
1.377,-
224,67 
15.196,50 
3.549,-
1.821,-
6.500,-
49.318,-
25.000,-
40.000,-
8.198,60 
132,815,67 
149.583,10 -16.767,43 
48.669,45 
V . ° B . ° : 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
Tarragona, 22 de marzo de 1973 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O D E 1973 
PESETAS 
Existencia según estado anterior 48.669,45 
I N G R E S O S 
PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 
Subvención anual Ayuntamiento 
Subvención anual Diputación . 
Venta publicaciones 
«Pondo Premio Cronista Pujol» 
Intereses Caja de A. Provincial de T. 
G A S T O S 
Administración y Secretaria 24.121,50 
Cursillo Arqueologia 62.646,— 
Cobro recibos 3.461,'-
Varios 3.120,90 
60.932,-
5.000,-
9.990,-
1.560,-
46.496,44 
257,02 124.235,46 
93.349,40 30.886,06 
EXISTENCIAS 79.555,51 
V . ' B . ° : 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
Tarragona, 30 de abril de 1974 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O D E 1974 
PESETAS 
Existencias según estado anterior 79.555,51 
I N G R E S O S 
PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 26.443,^ 
Subvención anual Ayuntamiento . . . . 25.000,^— 
Intereses C.A.P.T 350,91 51.793,91 
G A S T O S 
Administración y Secretaria 8.031,— 
Cursillo Arqueología 30.900,— 
Varios 3.010,- 41.941,— 9.852,91 
EXISTENCIAS 89 .408 ,42 
Tarragona, 31 de diciembre de 1974 
V.* B.°: 
E L PRESIDENTE, E L TESORERO, 
(ilegible) (ilegible) 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O D E 1975 
PESETAS 
Existencias según estado anterior 89.408,42 
I N G R E S O S 
PESETAS 
Cuotas socios 
Subvención anual Excmo. Ayuntamiento 
Subvención Excma. Diputación (dos años) 
Venta publicaciones 
Venta publicaciones «Premio Pujol» . 
Ints. Caja Ahorros Provincial . 
Ints. Bco. Mercantil-cta. «Premio Pujol» 
G A S T O S 
Administración y Secretaria 15.519,50 
Cursillos Arqueología 24.300,— 
Fra. Imprenta Sugrañes 17-12-71 (Resto Boletín 
1969-1970) 22.655,-
Imprenta Sugrañes, a cta. último Boletín 
1973-1974 50.000,-
Comisión cobrador reparto y cobro boletines . 4.987,— 
Aportación anual «Amigos de los Castillos» . 2.000,— 
Varios (Comisión cobro cuotas C.A.P.T., lim-
pieza local «Casa de Cultura») . 
PESETAS 
73.540,-
25.000,-
9.990,-
3.130,-
3.390,-
347,95 
964,90 116.362,85 
2.449,- 121.910,50 -5.547,65 
EXISTENCIAS 83.860,77 
V.'" B.»: 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
Tarragona, 31 de diciembre de 1975 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL E J E R C I C I O D E 1976 
PESETAS 
Existencia según estado anterior 
I N G R E S O S 
Cuotas socios resto 1974 y parte 1975 . 
Subvención anual Ayuntamiento . 
Subvención anual Diputación . 
Venta publicaciones 
Intereses Caja de A. Provincial Tarragona 
Saldo de Instituto E.T 
G A S T O S 
Administración y Secretaria 20.524,— 
Cobro recibos 2.970,^ 
Varios 4.350,— 
Tesoreria 4.714,^ — 
Conserge 7.662,— 
Boletín Arqueológico 341.577,— 
PESETAS 
83,840,77 
PESETAS 
183.451,20 
50.000,-
10.000,-
105.319,50 
477,78 
110.000,- 459.248,48 
387.477,- 71.771,48 
EXISTENCIAS 155.612,25 
V." B.»: 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
Tarragona, 30 de diciembre de 1976 
E L TESC«ERO, 
(ilegible) 
